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Graduate Research Fair 2007 
Outstanding Graduate Students Achievements, 2006-2007 
 
 
Art Awards 
Bigelow, Benjamin  
Green, Patrick Andrew Hanna, Carol 
Houck, Sally 
Lalonde, Suzanne 
Barton Scholarship 
Boles, Maria 
Corwin, Michelle 
Doran, Paul 
Farrugia, Audrey 
Guenther, Kylee 
Hoblos, Nada 
Hussain, Ali 
Schmidt, Jennifer 
Thorney, Anke 
Brenner Scholarship 
Haney, Emily ('06-'07) 
Rosebrock, Jennifer ('06-'07) 
 
Anderson, Katherine ('07-'08) 
Bouchard, Kenneth ('07-'08) 
Collins Medal Nominees 
Anderson, Katherine 
Bouchard, Kenneth 
Catarno, Jeremy 
Dai, Wei 
DuBois, John 
Goel, Achin 
Haney, Emily 
Hartung, Michelle 
Hensley, Chiharu 
Josh, Alka 
Kataria, Tilok 
LaVictoire, Gayle 
University Fellowships (cont) 
Chapman, Deborah 
Chiang, I-Fang 
Chunduru, Surendra 
Church IV, Walter 
Craddock, Allison 
Curtis, Sarah 
Dabney, Tawna 
Daigneau, Jennifer 
Dean, Chelsea 
Dobbala, Sreenidhi 
Doran, Paul 
Draper, Benjamin 
Eichbauer, Christopher 
Ferguson, Vanessa 
Fisher, Preston 
Fortune, Kelly 
Froomkin, Samuel 
Gaddam, Prashanth 
Gaertner, Lindsay 
Gagneur, Angela 
Gajjala, Suprabhath 
Gangappa, Kokila 
Gawarla, Kavitha 
Gomez, Nora 
Graham, Erika 
Griffin, Matthew 
Griffith, Jennifer 
Grimble, Lisa 
Guinot, Nicole 
Gundlapally, Pushpender 
Gunther, Kylee 
Guo, Jun 
Haas, Christine 
Habrecht, Elizabeth 
Hanna, Kathryn 
Harhold, Joni 
Harvell, Kehly 
Henderson, Melissa 
Hensley, Joel 
Herrmann, Jeannette 
Lefeld, Amanda 
Leicht, Christopher 
McBain, Amy 
Mitchell, Thomas 
Ohsowski, Brian 
Rosebrock, Jennifer 
Sen, Rukmini 
Sinkunas, Andrea 
Teubert, Patricia 
Ture, Tulin 
Weese, Rachael 
Wilson-Tobin, Emily 
Winhold, LIsa 
Goldenberg /Schreiber Scholarship 
LaVictoire, Gayle ('06-'07) 
 
Hensley, Chiharu ('07-'08) 
Graduate Deans Award for 
Research Excellence 
Becker, Miles 
Radhakrishnan, Reshmi 
Graduate Research Fair Awards 
Alschuler, Kevin 
Altiere, Matthew 
Barnett, Jeffery 
Cameron, Andrew 
Grimble, Lisa 
Hardy, Laura 
Morales, Hannah 
Saunders-Scott, David/ Collins, Amy/ 
Angelella, Nancy/ Lvezaj, Valentina 
Steffy, Heather 
King Chavez-Parks Future Faculty 
Fellowships 
Benedict, Carole 
Brown, Anglesia 
Thomas, Bobby 
Weeks, Tyrone 
Williams, DeRon 
Music Awards 
Hoblos, Nada 
Houck, Sally 
Huang, Shu-Chun 
Huby, Edwin 
Hussain, Ali 
Ivanoff, Kathleen 
Jammalamadaka, Lakshmi 
Jella, Chaitanya 
Johnson, Patricia 
Jones, Jamie 
Jones, Deborah 
Jordan, Steven 
Judge III, Patrick 
Kemp, Shawn 
Kerr, Ryan 
Khan, Shamaila 
Kissel, Stacy 
Knight, Rebecca 
Kolla, Radha Krishna 
Koluri, Vinay 
Koya, Saumya 
Krezel, Christine 
Krzyzaniak, Cari 
Lancaster, Rachel 
Levitt-Phillips, Hava 
Lindquist, Jacob 
Lu, Yi Hsin 
Luthy, Jason 
Lynn, Jamie 
Marion, Michael 
Mehta, Vaishali 
Mexicotte, Christina 
Michalik, Lyndsay 
Miseta, Alexandra 
Molugu, Vasumathi 
Myers, Brandy 
Nagavelli, Avinash 
Naylor, Leonie 
Ogunyoye, Olubukola 
Ostrander, Kelly 
Othman, Laura 
Park, Misuk 
Parker, Camille 
Parker, Kelly 
Peethala, Ashok 
Randall, Lindsey 
Rayner, Melissa 
Rhadigan, Cortney 
Riha, Thomas 
Robinson, Renee 
Zhou, Jingjing 
Sigma Xi Awards 
Gabor, Michael 
Kataria, Tilok 
McMahon, Susan 
Theatre Arts Award 
Wier, Claudia 
University Fellows 
Adame-Goff, Susana 
Adzic, Marijana 
Ahanonu, Chinweokwu 
Alpeters, Frank 
Alves, Laura 
Anagondahalli, Deepa 
At-tauhidi, Hidaayah 
Auker, Toni 
Banks, Steven 
Bassett, Mary 
Bassett, Julie 
Beardslee, Michael 
Belanger, Patrick 
Berggren, Christina 
Biando, John 
Blough, Christopher 
Boles, Maria 
Bornfield, Joshua 
Brown, Steven 
Bruen, Jennifer 
Bryant, Nicole 
Buchanan, Christopher 
Byrd, Alisha 
 
Romano, Robert 
Russell, Emily 
Said, Hodan 
Samisetti, Shyamprasad 
Samulak, Joseph 
Santos, Jessica 
Sears, Shannon 
Shephard, LaTonya 
Smith, Kristalyn 
Smith, Patricia 
Stanczyk, Aimee 
Stanley, Karen 
Steffy, Heather 
Stricklin, Wanda 
Strong, Christopher 
Sutherland, Emily 
Taylor, Christine 
Telgt, Sharmi 
Thomas, Erica 
Thorey, Anke 
Topulli, Besnik 
Torsell, Rebecca 
Ulupinar, Ozgun 
Valavala, Deepak 
Varner, Vaiva 
Vecchio, Lindsay 
Villella, Gina 
Vonderharr, Alicia 
Vosk, Robert 
Vurputoor, Sharath 
Wang, Xinrui 
Ward, Jean 
Ward, Julea 
Weeks, Tyrone 
White, Gregory 
Wittla, Anne 
Xu, Huayun 
York, Cedric 
Writing Award 
Alber, Michael 
 
 
